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“Las opiniones expuestas en esta revista solo reflejan el pensamiento 
de los autores y entrevistados, son impresiones puramente críticas y 
argumentativas de una realidad en escena”.
Divergencia es un grupo formado por estudiantes de la Facultad de Economía 
de la Universidad Externado de Colombia, convencidos de la necesidad de 
generar espacios para confrontar diferentes opiniones y salidas a la realidad. 
Divergencia es un punto de encuentro del pluralismo y exposición de ideas de 
manera argumentativa, que generen una base para la confrontación de ideas, 
discusión y debate que permita una visión abierta, crítica y global del acontecer 
diario.
La Revista Divergencia recibe artículos de opinión y notas originales, sobre 
temas económicos, políticos y sociales. Asimismo, recibe material de carácter 
cultural, como poemas, caricaturas o fotografías que expresen una opinión del 
autor. Los artículos serán evaluados, y se comunicará a los autores las observa-
ciones del comité editorial. 
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